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KATA PENGANTAR 
 
 ِمْیِح َّرلا ِنَمْح َّرلا ِالله ِمــــــــــــــــــِْسب   
 
Alhamdulillahirabbil’alamin, puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang 
telah menganugerahkan karunia dan nikmat kepada kita semua. Sholawat serta 
salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, suri 
tauladan dalam hidup kita. 
Hasil pembuatan laporan KKN Alternatif 64 Tahun Akademik 2019/2020 
ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari semua pihak. Oleh 
karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih yang 
terhormat kepada : 
1. Bapak Drs. H. Haryadi Suyuti selaku Wali Kota Yogyakarta yang telah 
mengizinkan dan mendukung pelaksanaan KKN Alternatif UAD 64 di 
Yogyakarta khususnya di Kecamatan Umbulharjo. 
2. Bapak Drs H Akhid Widi Rahmanto selaku Pimpinan Daerah Muhammadiyah 
Kota Yogyakarta  yang telah mendukung kegiatan KKN di Yogyakarta. 
3. Bapak Dr. Muchlas, M.T. selaku rektor Universita Ahmad Dahlan Yogyakarta 
yang telah memberi amanah dan kepercayaan kepada kami untuk melaksanakan 
Kuliah Kerja Nyata Alternatif 64. 
4. Bapak Drs. H. Mardjuki selaku Kepala Camat Kecamatan Umbulharjo yang 
telah mendukung kegiatan KKN Alternatif UAD. 
5. Bapak Dr. Widodo, Msi., selaku ketua LPPM UAD, Bapak Drs. Purwadi, M.Si., 
Ph. D., selaku kepala Pusat KKN Universitas Ahmad Dahlan, dan Tim Task 
Force KKN Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta yang telah mendukung dan 
memantau kegiatan KKN di Wilayah Kota Yogyakarta. 
6. Bapak Kresno Irianto, selaku Kepala Desa Sorosutan, Kecamatan Umbulharjo , 
Kabupaten Kota Yogyakarta, yang telah bersedia memberi izin dan dukungan 
untuk melaksanakan KKN. 
7. Bapak Iwan Agustian, S.IP., selaku  Ketua RW 16 Sorosutan beserta istri yang 
telah banyak memberikan masukan saran dan memahami kami serta para ketua  
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